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Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства
Останнім часом дуже актуальною у суспільстві постала проблема скоєння самогубств, частина яких має ознаки кримінального правопорушення,- тобто доведення до самогубства. Саме тому ця проблема потребує додаткового аналізу та вивчення. 
Право кожної людини на життя, його захист становлять основу гуманістичної діяльності суспільства та держави. У ст. 27 Конституції України вказано, що кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може бути свавільно його позбавленим [1]. 
Саме тому держава повинна захищати життя людини, гарантуючи їй реалізацію права на життя, за допомогою створення правового механізму забезпечення зазначеного права. У вітчизняній кримінально-правовій науці останніми роками намітилися позитивні тенденції розширення проблематики досліджень, що стосуються реалізації державної політики протидії злочинним проявам, пов'язаним із посяганням на життя людини. Серед злочинів цієї категорії особливе місце займає такий злочин, як доведення до самогубства (ст.120 КК України). 
Проблема кваліфікації доведення до самогубства викликає певні труднощі у правозастосовній діяльності. Особливе занепокоєння викликає той факт, що жертвами доведення до самогубства найчастіше стають жінки й діти, при цьому кількість зареєстрованих злочинів за ознаками ст. 120 Кримінального кодексу України з кожним роком невпинно зростає , зокрема у 2001–2012рр. за доведення до самогубства в Україні щороку порушувалося 27-32 кримінальних справ, то в 2016 рр. - більше 100 випадків вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І це не враховуючи високого рівня латентності такої категорії злочинів. Однією з причин невеликої кількості порушених кримінальних  справ за статтею 120 КК України є недосконалість чинного кримінального законодавства. 
Самогубство - це умисне позбавлення себе життя. Хоча самогубство чи замах на самогубство без стороннього впливу не визнаються караними за українським кримінальним законодавством, адже це є особистою справою кожного громадянина. Саме самогубство є одним з різновидів неприродної смерті, але, при цьому, доведення до самогубства - єдиний злочин проти життя особи, який не охоплюється поняттям вбивства. Адже, цей злочин вчиняється суб'єктом злочину проти життя іншої особи не прямо, а опосередковано. Доведення особи до самогубства може проявлятися у безжальних, грубих діяннях винного, які спричиняють потерпілому фізичні чи психічні страждання - мордування, позбавлення їжі, ліків, води, сну, одягу, житла, систематичне нанесення тілесних ушкоджень чи побоїв, примушування до вчинення дій сексуального характеру тощо. Примус до протиправних дій означає домагання від іншої особи шляхом погрози, насильства, чи інших подібних дій вчинити дії, які заборонені чинним законодавством. Систематичне приниження людської гідності полягає , зокрема, у багаторазових образах, глумлінні над потерпілим, цькуванні, поширенні наклепницьких вигадок, іншому принизливому ставленні до потерпілого [2. с. 301-302]. 
Загальна характеристика статті 120 " Доведення до самогубства". 
1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене щодо особи яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, - карається обмеженням волі на строк п'ять  років або позбавленням волі на той самий строк. 
3. Діяння , передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 
Об'єктом злочину є життя та здоров'я особи. 
З об'єктивної сторони злочин характеризується: 
1) діянням у формі:
а) жорстокого поводження з особою;
б) шантажу;
в) примусу до протиправних дій;
г) систематичного приниження людської гідності потерпілого;
2) Наслідками у вигляді доведення особи до:
а) самогубства;
б) замаху на самогубство;
3) Причинним зв'язком між вказаним діянням і наслідками. 
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення потерпілим дій, безпосередньо спрямованих на позбавлення себе життя. 
Суб'єкт злочину загальний, тобто фізична осудна особа , яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність (16 років). 
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю. Якщо винний умисно спровокував особу, яка не усвідомлює значення своїх дій, вчинене, залежно від обставин справи, слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 115. 
Кваліфікуючими ознаками цього злочину є його вчинення щодо:
1) особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого;
2) двох або більше осіб, а особливо кваліфікуючою ознакою - щодо неповнолітнього. 
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